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が激化し， 囲内産業の空洞化， とりわけ 「物づく
り」を支える地域の産業の国外流出で， 経済の低
迷が続いています。







タ通信などの 「高度情報化J ， ②在宅医療・ 福祉



































































































得し， また， 社会生活を営 むうえで必要な経験や
知識を積むことをめざします。
外国語科目としては， 英語， ドイツ語， フラン






































総合情報処理センタ一 助教授 高 井 正 三
1 . 新しい建物とサービス
( 1) 総合情報処理センタ一新館
平成 9 年 3月から増改築工事が開始された 「総
合情報処理センターjの建物（鉄筋4階 1 部 2階
建）が， 12月10 日 に完成しました。平成10年 1 月
12 日 から 1階第1 プログラミング端末室， 2階第
2 プログラミング端末室 2階 リフレッシュ室で、
のサービスを開始し， 3月10 日に残る 3階グラフイツ









の図書館といわれるインターネットを， 1 日 24時
















常の授業でP C ( Personal Comp uter）やW s 












通称， この建物は今後M I T ( Massach usetts 
Institu te of Techno logy ． マサチューセッツ工










① 1 Fー第1 プログラミング室





一般的に普及している Windows 系 P C ( OS 
/2 WARP 4.0,  Windows 95/NT OS) 25台お
よび Macintosh 系 P c 7 台を配置し， 自由 プ
ログラミング室， 自習室として使用します。特に
授業に使用しない部屋で， 何時でも使用できます。
② 2 F －第2 プログラミング室
(Macintosh P C×51台）
通称：プログラミング・ スペース
( Progamming Space) 
マルチメディア情報システムに最も対応し，









想現実（V R ）， 画像処理， 数値計算およびU N 
I Xア プリケーションなど， 高度なマルチメディ
ア実験 ・ シミュレーション， パーチュアル授業な
どの教育を行う部屋として使用します。
④ 4Fー ソフトウェア演習室
( Wi ndows P C×95台）
通称：メディア＆ソフトウェア・ ラボ
(Media & Software Lab) 
最も一般的に普及している Wi ndows 系 P c 
( OS/2 Warp 4.0 window 95/NT）を配置し，
大人数授業に耐え得るマルチメディア情報システ
ム， 音響・映像情報システムを使用した一般の実

















新館は 1 日24時間の利用を可能とするため， セ
キュリティ管理を厳重に行っています。先ず， 通




総合情報処理センターの入退館 I Dカー ドとして
この学生証を使用することにしました。

















る所）右側のI Dカー ド・リーダーでカー ドをス




あなたのI Dカー ドに問題があるか， 利用者資格





ターミナル室に備えである P C/W S， プリン
ター， 音響 ・映像装置等には盗難防止装置が取り
付けられています。万が一， P C/W S等を窃盗
しようとして， 盗難防止センサーをはずした場合









0 月 ～ 金／8 : 30 ～17 : 00  
（ただし授業期間中は19 : 00) 
［注意]17時（授業期間中は19時）を過ぎますと，
I Dカー ドがないと退館できなくなります。
0 土， 日 ， 祝 日 ／閉館
常時， I Dカー ドで利用できます。
0 センターから通知された利用休止， 行事の





I S DN ( 18回線）：〔）764-45・5525







ユーザーI Dは小文字の s に学生通番の真ん中
6桁を組み合わせた， 計 7 文字の文字列で構成さ
れます。例えば， 学生通番が 「19817894」の人の
ユーザーI D番号は 「s981789」となります。 最
初のパスワー ドは文字列 「tyJに西暦の生年月 日
の下 6桁を連結した文字列になっています。西暦















· Windows ー P Cの利用
· Macintosh - P Cの利用
· WS ( U N I X）の利用
－ プリンタ カー、らのプリント ・アウト
・ インターネットの利用





5 ）情報検索（WWW: Wor ld Wide Web) 
6 ）テレビ会議（CU-SeeMe)
7 ）その他のインターネット・サービス



















8 )  20分以上席をはずしたまま， 端末を放置し
ないこと。







































































6 ）記事を書く場合， 1 行は長くて半角英数字
70字， 漢字なら35字以内にすること。








































1) T ELNE T （仮想ターミナル）




2 ) Anonymo us FTP 
文字通り， 匿名で利用できる FTP です














































本学では， Windows PC も Maci ntosh PC 
も UNIX Workstation も用意されています。
本学の学生ならば， 誰でも， 何時でも自由に利用
することができます。 O S (Operati ng System) 
には， OS/2 Warp 4.0, Windows 3.1/95, 
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また 3月下旬には， 滋賀大学， 名古 屋市立大学
との合同合宿があるなど， 技を磨く機会に恵まれ
ていることは言うまでもありません。 試合は主に，








り， 基本打， 応用技， 地稽古， 打ち込み， 掛り稽
古と進めていきます。 トータル 1 時間半ほどで，
練習時間は短く， 日々内容の濃い稽古を心掛けて
います。












経済学部 2年 松田 あや子
E S  S (English Speaking Society）は一年
間にいくつかのイベントがあります。
①Recitation Contest ②Freshman Discussion 
③ 夏 の 交 歓 会 ④YMCA Speech Contest 
�ratorica l Speech Contest C§Drama Contest 
の通りです。 各イベント紹介をどうぞ／
①Recitation Contest : 5月末から6月初めの
学祭で 1香教室から響いてくる声…




る一瞬である。 (by Y.K.) 
②F reshman Discussion ：他大学のE s Sとの
イベントのひとつ， 他の大学の人とグループにな
り幾つかのTopicについて英語で会話をします。
Va lue Discussion （英語でのロールプレイ）は，
スリルがあり自分の英語力が試せます。 更に論理
だてて考え話す訓練にもなります。
Let’s try discussion/ (by F.H.) 
③夏の交歓会：毎年夏にHESSA （北信越ESS連
盟）の一大イベントとして行われている。 8 月初
めに 3日間でDISCUSSION, SPEECH, DRAMA 
を他大学の学生と交ざって行っている。 ’98年度
は新潟大学で行う予定。 (by A.M.) 
(!Bpeech Contest: 9月にYMCA ( in TOY AMA) 
10月初旬にHESSAのSPEECH CON TESTが行
われる。 英文を自分の意見で書き， 発表する。








る。 （by T.H.) 
その他Daily Activityとして， 富山国際交流セ





教育学部 2年 鍋田 みねこ
こんにちは／ 合唱団です。 私達は 「合唱がやり
たい。 」 「歌が好き。 」 「何となく。 」等と様々
な理由で集いあった仲間 約30名で活動していま













































世界でもっとも広大な国， ロシア。 広がる平原， 深い森， 長く厳しい寒い
















甲斐あってか， 英語を読んでいてつい 「 P」をロシア語発音の 「エル」で読
んでしまうのです。 まあ， そうなったらもうしめた（？） もの。




私たちを指導して下さるのが， “永遠の少年” 矢津先生。 ロシア文学につ
いて語る先生のまなざしは， それこそ少年そのものです。 そんな先生はテニ
















































































も， さまざまな問題も抱えています。内容を具体的に言うと， 企業合併・ リ
ストラ・ 産業空洞化 ・ 企業破産などによるかつてない雇用不安の高まり． ホー













































































にかく明るく元気な4 年生11人， 博士前期課程 6 人で構成されています。当
ソフトボールをやっています。冬場は研究がて研究室では， 夏場は野球や，
らにスキーをやっています。みなさんもいっしょにしませんか？









































































コモン （Sou thamp ton Common）と呼ば れる








































図書館前 か ら 数理学科 を 観る。 （ 中央奥の ビル）
22 
＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠  
ロ シ ア 留 学
私は一年間， ロシアに留学した。世界最大の面
積を誇るロシアの小さな町， イルクーツク市に留








シベリアといえば， 即 “極寒の地” をイメ ージ
するのであるが， 私もまたそ う であった。家族，
親類， 友人， 知人は何よりもまず 「なんでそんな
寒いところにわざわざ留学するの？J という素朴
でありもっともな質問をした。だがどんなに寒か











数年前， T Vに映し出された 空 っ ぽの商 品棚は
今でもそうなのか？牛乳 1 パック買うのにデ ィ ズ












したこと， それは数えきれない く らいだ。毎 日 が
新しいことの発見であった。中でも私にとって最
も嬉し く ， そして留学のありがたさを覚えたのは，
やはりロシア語学習に関してである。まわりはロ
シア語のテキストであふれでいた。生のロシア語
とでもいおうか。店の中， パスの中， 通り， 市場，

































と， いろんな物を見て， 触れて， 味わって， 泣い




浄 土 小 屋
みなさんは立山に富山大学の研究施設があるこ
とを ご存知で しょうか。 正式名称を富山大学立山
施設といい， 立山三 山に連なる浄土山 （標高 ・
2840 メ ートル）の山頂付近に建てられていて， 普









て 旧 軍により建設されたと言われています。 かつ
ては監視用の備え付けの大きな双眼鏡があったそ
うですが， 現在ではその名残をとどめるのはやぐ






ワンダー フ ォ ー ゲル 部





















が， 学生や研究者の方はこの小屋を 自 由に利用す
ることができます。 もちろん利用するにあたりマ
ナーは守ってもらう必要はありますが。
例年 8 月 中旬のお盆をはさんだ 1 週間程度の期
間， ワンゲルの部員による小屋の管理が行われて
います。 小 屋の掃除や， ちょっとした修理， 食糧
の荷揚げなどを行い， 小 屋の維持を行いつつ立山













れ， その後， 昭和26年10月に本学へ移管を受けた後， 幾度かの建物の部分改修を加え， 昨年の10
月， 建物周辺の石垣補修と建物の一部を改修し， 装いを新たにしました。
この立山施設は， 標高2 840 mの浄土山頂にあり， 日本海に面してそびえ立つ北アルプス立 山
連峰の中央部に位置し， 本学の学生の野外教育の活動拠点及び立山山岳地帯における 自 然科学的
研究を行う場所として また， 一般学生や教職員の登山中継基地として学生及び教職員の皆さん
に利用され， それぞれの成果を上げています。
また， 一般登山者が急変した気象や体調の悪化等があった場合に， 非難小 屋としても使用され
ております。
一度立山施設を利用してみませんか。
口 利用 に つ い て の照会先 → 学生課学生係
26 
� 固圃圃困圃固画面圃画










出願資格 第一種奨学金 人物 ・ 学業ともに
特に優れ， かつ健康であって経済
的理由により著しく修学困難な者。
















学部 1 年 1 次
学部 2 年以上 4月下旬 頃
大 P寸"" 院












なお， 募集時期のほとんどは4 ～ 5月 頃に集中
していますので留意してください。
学割は， J R 会社線の片道の営業キロが lOOkm




有効期間 交付の日から 3 か月
割 引 普通運賃が 2 割引
申込受付 入学式の日から受け付け， 発行は原
則として申し込みの翌日以降になります。
申 込 先 各 学部の窓口
通学定期は， 通学のために私鉄線（電車 ・ 市内
パス）や J R線等の同一区間を乗車する場合， 各
各種奨学団体の 内容 に つ い て （ 主 な も の ）
言者置生 団 体 名 種別 月 額 出 願 資 格 募 集 方 法
40,000円 富山県に居住する者の子弟 各 学部で募集
富 山 県 奨 学 資 金 貸与
（ 出願 は 出 身高校経 由 ）
地 （大学院） 83,000円 富山県に居住する者 各学部で募集
方 石 川 県 育 英 資 金 // 38,000円 石川県に 3年以上居住する // 者の子弟
公
福井県奨学育英資金 ，， 35,000円 福井県に居住する者の子弟 イシ
共
富 山 市 奨 学 金 ，， 26,000円 富 山市に居住する者の子弟 直接当該団体に 申団 し込む
体 富 山県滑川市奨学金 給与 6,000円 滑川市に居住する者の子弟 今
富山県黒部市奨学金 貸与 年400,000円 黒部市に居住する者の子弟 イシ
（自 宅） 41 ,000円 経済， 工学系の学生 各 学部で募集（自宅外） 51, 000円
民 吉 田 育 英 金 ’， 
（大学院） 70,000円 工学系の大学院生 工学部で募集
間
交 通 遺 児 育 英 会 イシ （一 般） 40,000円 道路における交通事故が原 各学部で募集育 （特 別） 50,000円 因で死亡した者の子弟
英 中 村 積善 会 奨 学 金 // 47,000円 ，， 
団 経済学部の学生で， 富山，
体
ニ 谷 育 英 会 給与 38,000円 石川， 福井県出身者 経済学部で募集
賓さね 吉よ し奨 学 金 貸与 （大学院） 43,000円 工学系の大学院生 工学部で募集








（ 新入生 に ついて は ， 入学後 1 カ 月 聞 は紹介を 行 っ







しである 「下宿 ・ 貸間紹介カード」の中から希望
する部屋を探してください。





















保健管理セ ン タ ー だ よ り
保健管理セ ンタ ーの ご案内
は じ め に
新入生の皆さん， 大学生活は 勉学の面でも人間関係の面でもこれまでとは大きく変わります。 だ
から人に言えない よ うないろいろ な悩みもでてきます。保健管理センターはあくまでも皆さんのプラ
イパシーを守りながら， 精神的お よ び肉体的な問題についての相談相手になるために設けられており，
そのための専 門家もおります。一人で悩まず， 気軽にやって来て利用して下さい。


















電話番号 A相談室 0764-45- 6913 （直通）
B 相談室 0764-45- 6914 （直通）
相談時間
午前10時 A相談室は月
月曜 日 曜 日 ， B 相談
正 午 室は木曜 日 の
から 午前が利用で
午後 1 時 きません。
金曜 日
午後4 時
（ 富 山 大 学 保 健 管理セン タ 一 所長）
［健康診断］
健康診断は， 病気の早期発見， 健康の保持 ・ 増
進のための援助を目的とするもので， センターで
は年に 1 回（4 ～ 5 月）， 全学生に対して定期的
に行っています。












［レクリエーシ ョ ン・ セラピ一 室の開放］
センターの一室をレク ・ セラピ一 室として皆さ
んに開放しています。
レク・ セラピ一 室は， 仕事や勉強の余暇を利用
して， いろいろの器具で自分の運動能力を確かめ
たり， ゲームをしなカ fら， あるいは語り合いなカf
ら精神的 ・ 肉体的に新しいエネルギーを盛りかえ
す， あるいは（再）発見するための部屋です。
。 室内には， 体力測定器具（ ト レッドミル， ツ
イス ト マ シン， エアロバイク， パーベjレ ， 腹筋
30 
台等）や健康器具（ローリングベット， 自動血
圧計， 身長・ 体重計）や又， 囲碁， 将棋， オ セ
ロなどの遊具， エイズ予防に関する ビデオテー
プなどカ f備えてあります。




午前 9 時～ 午後4 時30分










山 端 憲 子




内 科 医……品川， 羽田
保健管理セ ン タ ー の 年間主要行事
月 王 要 業 務 月 主 要 業
・ エ イ ズ講演会
－ 臨時検診 （ 水泳実習参加 者 ）－ 新入 生健康診断 7 月
－ 在学生健康診断4 月 － 新入生健康状況 ア ン ケ ー ト
－ 全学生胸部 X 線間接撮影 10月 － 臨時検診 （ 再検査 を 要す る 者 ）
－ 大学 院生健康診断
－ 在学生健康診断 1 2 月 ・ 臨時検診 （ ス キ ー 講習参加者）
5 月 －大学 院生健康診断
－ 全学生胸 部 X 線間接撮影
1 月 － 臨時検診 （ 寒 中 水泳参加 者 ）
－ 聴力 検査 （ 卒業 ・ 修了予定者）
6 月 － 胸部 X 線直接撮影 （ 再検査 を 要す る 者 ）－ 内科 の再検査 を 要す る 者及 び内科 ・ 眼科 ・ 2 月 － 臨時検診 （ ス キ ー 講習参加者）
耳鼻科の健康相談
備考 ・ 新入生 ・ 在学生の健康診断の 内容は， 内科， 血圧 ， 検尿， 身長 ・ 体重浪lj定， 胸部 X 線撮影
31 
・ 季刊 「 ほ けかんJ を 年 4 回発行
保 健 管 理 セ ン タ 一 平 面 図
（学生部 ・ 保健管理セ ン タ ー 1 階 ft0764 - 45-6911直通）
一一一寸
｜ ．． 人 ．1 ・ 文 ．1 •掌．1 •郵．




































毛髪には寿命があって 生理的には 1 日 70 ～ 80












2 ～ 3か月でもとにもどることが多いが， 数年か
かるものや再発を繰り返す場合もある。原因につ
いては， 内分泌障害， 自己免疫， ア レルギ一説な
ど諸説があるが， 精神身体的原 因を重要視する意
見がやや優勢で、ある。


















梅毒など） ， 勝原病（エリテマトーデス， 皮膚筋










トで紹介しておきましょう（G uthrie, R.D. 1976. 
The Bald and the Blond. In Body Hot Spots. 
New Yor k  · Van Nostrand Reinhold Com­
pany）。
－ 〔 解説 〕 ヒトのハゲの進行にはいくつかのパター
ンがありますが， ときには複合パターンもありま
す ：
(A) 2 本づの式 ・ 前額退却型。 wi dow’s peakと




(C） 総退却型。 地中海諸国に多い（代表者 ：アル
パート・ アインシュタイ ン） ；
(D) ユニ ホ ーン式・ 前額退却型。 東洋諸国に多い
（代表者 ：毛沢東）。
－ 一 ⑦ → ⑦ → 。
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図面工作科デザ イ ン専攻 4 年の中本久美子 で す 。
4 年聞 は 長い よ う で い て 、 あ っ と い う 聞 に す ぎ
て し ま い ま す 。 新入 生の 皆 さ ん 、 頭 で 考 え る よ り
何で も や っ て み る こ と が大切 で す 。 や っ て み て 初
め て わ か る こ と がた く さ ん あ り ま す 。
行動派 に な り ま し ょ う 。
. : ． 
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